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Ya conocemos el recorrido histórico de la Revista de Educación de la Universidad de 
Granada, por lo que no cabe insistir nuevamente en este asunto. Sin embargo, sí que 
considero oportuno destacar el acierto a la hora de elegir el formato de publicación 
de esta Segunda Época.
La finalidad de las investigaciones, en este caso educativas, es dar a conocer sus 
logros y sus conclusiones para permitir que la sociedad avance, por lo que cuanto 
más se utilice esta información, mayor será su grandeza. En este sentido, en la 
REUGRA, editada a través de las licencias CreativeCommons, no solo quedan pro-
tegidos los derechos de autor, sino que se permite que el usuario pueda acceder de 
manera gratuita a los contenidos sin menoscabar en ningún caso la calidad de la 
publicación. Igualmente, el hecho de que nuestra Revista de Educación de la Univer-
sidad de Granada se haya sumado sin ambages al movimiento del ‘Open Access’, no 
hace más que aumentar su proyección, incrementando su visibilidad y promoviendo 
así su impacto en la comunidad educativa.
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